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This work is devoted to the search for a new physics beyond the standard model.
Рассмотрим микроскопическую черную дыру, определяемую геометрией [1]
AdS5 × S
5, (1)
где AdS5 — пятимерное пространство анти де Ситтера; S
5 — пятимерная сфера. Группой
изометрии пространства (1) является группа
SU(2, 2) × SU(4). (2)
Группа (2) — это подгруппа супергруппы
SU(2, 2|4). (3)
Рассмотрим следующие представления [2] супергруппы (3):
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Мультиплеты D(∆, J1, J2|N)q, входящие в представления (4) и (5), характеризуются опера-
тором Казимира конформной группы SU(2, 2)
∆(∆− 4) + 2J1(J1 + 1) + 2J2(J2 + 1) = (∆− q)(∆ + q − 4),
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Рис. 1
где ∆ — конформная размерность; J1 и J2 — спины; N — размерность N -плета группы
SU(4); q — квантовое число, классифицирующее КК-возбуждения.
Среди мультиплетов D(∆, J1, J2|N)q есть 15-плет векторных мезонов D
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. Весовые диаграммы этих мультиплетов изображены на
рис. 1. Остальные мультиплеты D(∆, J1, J2|N)q являются экзотическими KK-партнерами.
Интересно сравнить спектр частиц, входящих в состав представлений (4) и (5), со спе-
ктром частиц, обнаруженных при столкновении позитронов с протонами на коллайдере
HERA [3]. Спектр частиц, обнаруженных на коллайдере HERA, изображен на рис. 2. Этот
спектр беднее спектра частиц, входящих в состав представлений (4) и (5), так как в нем
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Рис. 2
отсутствуют экзотические партнеры. Отсутствие экзотичеких частиц объясняется тем, что
энергия порядка 1 TэВ, достижимая на коллайдере HERA, недостаточна для рождения
микроскопических черных дыр.
Микроскопические черные дыры могут рождаться на коллайдере LHC, так как масса
микроскопической черной дыры M = 10 TэВ и ее размер R = 10−17 cм удовлетворяют
формуле иерархии [3]
MP =Me
MpiR,
где MP — масса Планка.
Время жизни микроскопической черной дыры порядка 10−27 с, а сечение ее рождения —
piR2 = 300 пб.
Материя в микроскопической черной дыре находится в фазе деконфайнмента, описыва-
емой представлениями (4) и (5).
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